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1 CiL PRACE
Studentka jako cil prdce zvolila popis Zivota a politick6 kariery Rafiqa Haririho. Tento cil se jl podaiilo
splnit.
2 OBSAHOVE ZPRACOVIni \aroenost, tvttrdi piistup, proporcionalita teoretick6 a vlastni prdce,
vhodnost pii loh apod. ) :
T6ma prSce bylo definovdno velmi oOecne a pravd6podobn6 zejm6na dlky tomu je tato bakal6isk6
pr5ce velmi povrchni a s nizkou mirou vlastniho analytick6ho piinosu. Piesto, 2e pramenO je
z kvantitativniho hlediska uvedeno dostadujicl mnoZstvi, po kvalitativnistr6nce se jedn6 o prameny ne
zcela vyhovujici, coZ je zSsadnim probl6mem piedloZene pr6ce. Ve tiindcti piipadech se jedn6 o
6eske novinov6 dldnky z internetu, kter6 nemohou poskytnout analyticky pilnosnli materi5l. To sam6
lze iici i o dvou report62ich eeske televize a ndktenich dal5ich zdrojich. Piesto, 2e autorka v Uvodu
tvrdi (str 2), Ze desk6r m6dia si Harirlho v5imla aZ po jeho smrti, odkazuje na tii dl5nky zroku 1993 a
leden z roku 2000 N6sledkem toho p0sobi pr5ce jako kompil6t informacl bez dal5i piidan6 hodnoty.
Dojem celkov6 povrchnosti posiluje i iada tvrzeni, kter6 jsou velmi obecn6 a zaslouZila by si
rozpracovat. Napiiklad:
'1 
-Emigranti se v zAjmu zlchrany sv6 rodn6 zem6 se5li ve Francii " (str. 7);2 
-ZemE mu byla vd6dn6 za obrovskf piinos..." (str. 9);3 
-.. 
vSichni libanon5tisunnitSti obyvatel6 v6iili..."
3. FORMALNi OpmVA (jazykovy projev, spr1vnost citace a odkazit na literaturu, grafickd lprava,
piehlednost 1lendni kapitol, kvalita tabulek, graf(t a piiloh apod.):
Jazykovf projev je na dobr6 0rovni a pr6ce je relativnd dtiv6. Odkazy a citace jsou v poi6dku, grafickdt
0prava p piehledn6 0len6ni na kapitoly je chronologick6 a dobie rozvrZen6, ale nebylo by na Skodu
pndat uice @kaprtoi zabfvajicich se konkr6tnimi aspekty Harlrlho Zivota. Piilohy pr5ce neobsahuje.
V wccn'cast .e-; definov5n transkripcni [zus, kteni autorka zvolila.
4 STRUCNf KOENTAR HODNOTITELE (celkovy dojem z diplomov6 prdce, sitn6 a stab6 strdnky,
onE n a I ita my Sle ne k apod. ) :
R=er'.-€ - lr* 3-i3"rlr]'* :i -r= € ::€;al- - Sroc'+"nern piedklSdan6 pr5ce, na druhou stranu lze/= 2= 2r'i.a:=,q-, -E :ap.aff:'r:r- r3c tr". f,3cdt, a autorce se podaiilo naplnit definovanf cil
s orAzKy A pRtpoMiNKy DopoRUeENE K BLES|MU vysvErlENi PRt oBHAJoBE Qedna az
ffi)
6. NAVRHOVANA ZNAMKA (v!,born6, velmi dobie, dobie, nedoporuduii k obhaiobd):
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